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Некоторые собственники объектов, введенных в эксплуатацию, не реги-
стрируют право собственности и, следовательно, не уплачивают налоги на 
имущество. Для решения данной проблемы необходимо проведение тщатель-
ных проверок налоговыми органами. Простая, понятная система налогообло-
жения удовлетворяла бы налогоплательщиков и позволяла бы соблюсти госу-
дарственные интересы. 
Многие объекты имущества на территории Российской Федерации не 
прошли инвентаризационный учет. Если государство решит перейти к налого-
обложению на основе стоимости, приближенной рыночной, то для многих гра-
ждан со средним достатком налог станет неподъемным при прежних ставках. 
Следовательно, необходимо резко уменьшить при этом ставки налога.  
Само налоговое законодательство в отношении физических лиц имеет 
множество недостатков. Важно прекратить практику хаотичного внесения по-
правок в налоговое законодательство. Поправки, ухудшающие положение на-
логоплательщиков, должны вноситься строго в соответствии с регламентом, 
предписанным законодательством. Необходимо улучшить информирование на-
логоплательщиков, сократить возможности сотрудников фискальных служб 
произвольно толковать неопределенные положения налогового законодательст-
ва. Налоговая политика должна строиться на основе теоретически обоснован-
ных принципов, в числе которых можно назвать унификацию ставок налогов и 
принципов налогообложения. 
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ СИСТЕМЫ ГОСУДАРСТВЕННЫХ 
ВНЕБЮДЖЕТНЫХ ФОНДОВ В ПЕРИОД ПРЕОБРАЗОВАНИЯ 
ЭКОНОМИКИ 
 
В ходе развития современной экономики органы государственной власти  
пришли к выводу о важности социальной защиты людей. Для этих целей за 
счет бюджетных источников, средств предприятий и населения  
в России были созданы государственные внебюджетные фонды. Создание их 
было продиктовано необходимостью безотлагательного решения отдельных 
жизненно важных для общества задачи как социального, так и экономического 
характера, поиска путей эффективного инновационного развития на современ-
ном этапе. 
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Более чем десятилетний опыт функционирования внебюджетных фондов 
в РФ свидетельствует о достаточно высокой эффективности  этого звена фи-
нансов. Однако отсутствие опыта в организации их деятельности, сложная эко-
номическая ситуация, длительное время существовавшая в стране, некоторые 
неожиданные изменения в концепции функционировании внебюджетных фон-
дов, а иногда и прямое нарушение законодательства стали причиной сущест-
венных недостатков в их деятельности. Наиболее значимые из них на совре-
менном этапе:   
- коррупция в сфере управления государственными внебюджетными 
фондами;   
- несовершенство законодательной базы;   
- недостаточная прозрачность в расходной части государственных вне-
бюджетных фондов;  
- дефицит и нерациональное использование средств государственных 
внебюджетных фондов и др.  
Правительство РФ предполагает осуществить реформирование системы 
внебюджетных фондов. Кроме продолжения пенсионной реформы, в ходе ко-
торой сложилась накопительная система формирования будущей пенсии,  ста-
вится задача изменить механизм медицинского страхования в силу его несо-
вершенства. Первые шаги уже были представлены в 2010 году в новом законе в 
сфере ОМС. Также планируется включить в состав расходов бюджетов ту часть 
затрат Фонда социального страхования, которая носит нестраховой характер.  
В результате должна быть сформирована реально работающая система со-
циальных гарантий граждан, основанная на эффективности использования 
средств внебюджетных фондов, адресности и целевого характера использования 
финансовых ресурсов. Такая система позволит успешно провести модернизацию 
экономики России, эффективно осуществить инновационные преобразования. 
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РОЛЬ КОСВЕННЫХ НАЛОГОВ В МОДЕРНИЗАЦИИ ЭКОНОМИКИ 
 
Налоги — основная форма доходов государства. Они являются мощным 
инструментом управления экономикой в условиях рынка и модернизации.  
Особое место в налоговой системе РФ занимают косвенные налоги. Кос-
венное налогообложение в РФ представлено тремя видами: НДС, акцизами и 
